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ABSTRAK 
 
 
Itqan Ghazali, G0011119, 2014. Hubungan Kapasitas Memori Kerja dengan 
Indeks Prestasi Mahasiswa Program Studi Kedokteran Angkatan 2012 Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang: Prestasi belajar merupakan sebuah indikator keberhasilan dalam 
proses pembelajaran. Terdapat 3 – 17% mahasiswa memiliki kesulitan dalam 
belajar yang memengaruhi rendahnya prestasi belajar. Sebagai salah satu 
kemampuan kognitif, memori kerja merupakan faktor utama yang memengaruhi 
prestasi belajar. Besar kecilnya kapasitas memori kerja memengaruhi kemampuan 
mempelajari materi pembelajaran. Mahasiswa dengan kapasitas memori kerja 
yang rendah biasanya memiliki prestasi belajar yang rendah, sulit untuk fokus 
memperhatikan penjelasan guru, dan mudah lupa terhadap instruksi-instruksi di 
saat proses belajar mengajar.  
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampel yang digunakan adalah 
mahasiswa yang sudah berusia lebih dari 16 tahun, memiliki Indeks Massa Tubuh 
lebih dari 17, tidak pernah mengalami trauma kepala berat,  tidak memiliki 
penyakit kronis dan bersedia menjadi responden serta menyetujui informed 
consent. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling setelah 
diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi.  
Hasil Penelitian: Didapatkan jumlah sampel 55 mahasiswa, 4 mahasiswa 
(7.27%) dengan kapasitas memori kerja rendah dan Indeks Prestasi (IP) rendah, 2 
mahasiswa (3.64%) dengan kapasitas memori kerja rendah dan IP tinggi, 21 
mahasiswa (38.18%) dengan kapasitas memori kerja tinggi dan IP rendah, sisanya 
28 mahasiswa (50.91%) dengan kapasitas memori kerja tinggi dan IP tinggi. Dari 
analisis data dengan uji Chi Square didapatkan p = 0.269 (p > 0.05) dengan angka 
kemaknaan α = 0.05 dan Odds Ratio (OR) = 2.67.  
Simpulan: Tidak ada hubungan yang bermakna antara kapasitas memori kerja 
dengan Indeks Prestasi pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Angkatan 
2012 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Kata Kunci: Kapasitas memori kerja, indeks prestasi, prestasi belajar, mahasiswa 
kedokteran. 
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ABSTRACT 
 
Itqan Ghazali G0011119, 2014. The Correlation between Working Memory 
Capacity and Grade Point Average of Medical Student Batch 2012 Faculty of 
Medicine Sebelas Maret University.  
Background: Learning achievement is an indicator of success in learning 
process. There are 3 – 17% of college students who have difficulty in learning that 
caused them to have low learning achievement. As one of cognitive ability, 
working memory is the major factor that affects learning achievement. Level of 
working memory affects someone’s ability to learn subjects, understand text book 
and solve problems in exam. Student with low working memory capacity mostly 
has poor learning achievement, hard to focus on teacher’s explanation and easily 
forget the instructions in learning process. 
Methods: This research is an observational analytic study with cross sectional 
approach. It was done in Faculty of Medicine Sebelas Maret University, 
Surakarta. The samples taken were students with age more than 16 years-old, 
Body Mass Index more than 17, never experiencing heavy head trauma, not 
having chronic disease, willing to be respondent and approved the informed 
consent. Sampling was done by purposive sampling method after selected based 
on inclusion and exclusion criteria.  
Result: The samples were 55 students, 4 students (7.27%) with low working 
memory capacity and low Grade Point Average (GPA), 2 students (3.64%) with 
low working memory and high GPA, 21 students (38.18%) with high working 
memory capacity and low GPA, 28 students (50.91%) others were students with 
high working memory capacity and high GPA. Result shown p = 0.269 (p > 0.05) 
from data analysis with significance number α = 0.05 and Odds Ratio (OR) value 
= 2.67. 
Conclusion: there is no significant correlation between working memory capacity 
and GPA of medical student batch 2012 Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University. 
Keyword: Working memory capacity, grade point average, learning achievement, 
medical student. 
 
